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Instituto de Investigación en Lenguas Modernas
El Instituto de Investigación en Lenguas Modernas, en el ámbito de la Escuela de Lenguas Modernas 
de la Universidad del Salvador, tiene por finalidad fomentar la inserción de docentes, graduados y estu-
diantes en actividades de investigación, experimentación adaptativa y en la producción académica. De 
igual modo, se propone enriquecer la actividad docente, la formación de estudiantes, el ámbito laboral 
de los graduados y los contenidos curriculares con los aportes del campo de la investigación, y contri-
buir a la Carrera de Investigadores de la Universidad del Salvador.
La investigación del Instituto, en la correspondiente área, se centra en los diversos campos de las 
Lenguas modernas: Lengua, Estilística; Análisis del Discurso; Gramática; Fonología; Fonética; Lin-
güística; Multilingüismo; Sociolingüística; Neurolingüística; Literatura; Crítica y Teoría Literaria; 
Teoría cultural; Filología; Traducción; Interpretación de Conferencia; Cultura Digital y TIC en rela-
ción con las Lenguas Modernas.
La Escuela de Lenguas Modernas le otorga un lugar relevante a la investigación en la formación de 
los estudiantes, como parte de su perfil profesional, fomentando su inserción en las actividades científi-
cas realizadas en el Instituto de Investigación en Lenguas Modernas.
